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Изменения, происходящие в современном украинском обществе, 
затрагивают практически все сферы жизнедеятельности граждан, в том 
числе и правоохранительную деятельность. В данных условиях 
особенно остро встают вопросы обеспечения общественной 
безопасности. Среди факторов, оказывающих негативное воздействие 
на решение этой проблемы, - низкий уровень социально-
экономического развития Украины, проведение антитеррористической 
операции на Востоке страны, осложненное вооруженным 
вмешательством со стороны России, недоверие граждан к деятельности 
правоохранительных органов. 
Цель исследования – рассмотреть направления взаимодействия 
общества и полиции на принципах социального партнерства. 
В условиях социально-экономических рыночных отношений в 
общественном сознании граждан до сих пор сохраняется 
патерналистское представление об отношении «гражданское общество – 
государство», где граждане – пассивные потребители услуг по 
обеспечению их безопасности, а государство в лице 
правоохранительных органов – единственный гарант безопасности. 
Отсюда социальные ожидания, что реформа полиции должна 
обеспечить защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан Украины, 
противодействовать преступности, обеспечить общественную 
безопасности. Однако, как показывает опыт демократических 
государств, предотвращение угроз общественной безопасности 
возможно только в условиях тесного взаимодействия полиции с 
общественностью, прежде всего с той ее частью, которая объединена в 
формирования правоохранительной направленности. По сути, речь 
должна идти о переходе от принципа потребительства к принципу 
активного социального партнерства.  
Для достижения подобных партнерских отношений полиции 
необходимо взаимодействовать с обществом, укреплять свою 
легитимность посредствам осуществления полицейской деятельности на 
основе строжайшего соблюдения закона. Полиция должна быть 
узнаваемой и доступной для населения, знать население на 
подведомственной территории и быть известной ему, отзываться на 
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нужды населения, отчитываться в своих действиях и достигнутых 
результатах перед населением. 
Изменение фокуса деятельности полиции во многом определяется 
изменением понимания преступности. В современных развитых странах 
мира преступность стала пониматься как определённый тип 
социального поведения, который возникает в тех или иных условиях и 
под воздействием тех или иных факторов. Преступность понимается 
скорее как социальное явление в тех или иных сообществах 
человеческих индивидов, чем как безусловное зло, которое необходимо 
искоренить. Именно поэтому преступность, её показатели, рост и спад, 
направленность и интенсивность, являются сферой ответственности не 
только полиции, но и других органов власти, а также социума. 
При современном понимании преступности и деятельности 
полиции её важнейшей целью является постоянное взаимодействие с 
социумом, с местными сообществами, с другими органами власти и 
разными гражданскими службами, направленное на управление 
условиями, порождающими и поддерживающими преступность 
В Мариуполе накоплен определенный опыт современных форм 
сотрудничества полиции и гражданского населения. В мае 2014 года по 
инициативе Метинвеста, в считанные дни тысячи металлургов и 
горожан организовались в добровольные народные дружины. Вместе с 
милицией ДНД остановили волну беззакония, мародерство и вандализм, 
вернув Мариуполь к мирной спокойной жизни. Тысячи дружинников 
даже без оружия в руках напугали тех, кто бегал по городу с оружием и 
строил баррикады, а среди милиционеров удалось преодолеть 
панические настроения. Данная практика получила высокую оценку как 
руководства правоохранительных органов, так, что немаловажно, 
жителей города, оценивших личную безопасность в прифронтовом 
городе. 
Правоохранители нашли новый формат взаимодействия с 
подростками, который позволит активной и талантливой молодежи, 
принять участие в становлении новой полиции и помогать в правовом и 
патриотическом воспитании детей. В области создана «Лига будущих 
полицейских», которая будет действовать на всей территории региона. 
Таким образом, можно сделать вывод, что решение проблемы 
общественной безопасности предполагает, наряду с реформированием 
полиции, утверждение в общественном сознании принципа социального 
партнерства гражданского общества и правоохранительных органов как 
условия создания и поддержания безопасной и комфортной социальной 
среды. 
 
